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CiNii で “ 経営理念 ” と入力して検索 1 したとこ
ろ，1,466 件ヒットした。そのうちの 1,053 件は






















Trends in management philosophy research in Japan 
Keiko Hirokawa (Graduate School of Contemporary Psychology, Rikkyo University), and




This study reviews research on management philosophy in Japan. It discusses the definition, function, 
effect, and structure of management philosophy; the relationship between management philosophy and 
management strategy; and the importance of management philosophy permeation as cited in previous 
studies. The importance of management philosophy permeation has drawn attention by indicating the 
function of management philosophy. Although there has been an increase in research on management 
philosophy permeation, the scope is limited to studies on economics and business administration. 
However, research on the psychological perspective is necessary to know more about motivation and 
organizational function of the internal control. The potential of the psychological approach is discussed in 
the development of the measurement scale and the psychological process related to management 
philosophy permeation. 
Key words : management philosophy, management philosophy permeation, development of 
measurement scale, psychological process.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




























































た定義づけを Table 1 に示す。定義の変遷を概観
















型 ” “ 規範型 ” “ 方針型 ” の三つに分類した。“ 自
戒型 ” は，経営者自身の行動上の自戒と後継者に
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Table 1 
研究者による経営理念の定義（柴田，2013, p.28, 図表 1 を一部改変）
研究者 経営理念の定義















































拘束するものである。“ 規範型 ” は，社員を統率
するためのもの，あるいは内部管理・内部統制用









れるが，かつて経営理念は “ 自戒型 ” や “ 規範
型 ” が多かったが，近年では “ 方針型 ” が増加し
















た（e.g., 間，1984； 北居・ 出口，1997； 松田，
2002；鳥羽・浅野，1984）。それらを踏まえ，北
居・松田（2004）は，経営理念の諸機能とその関
























































































































































































やリーダーシップが強調されてきた（e.g., Deal & 
Kenndey, 1982　城山訳　1997 ; Peters & Waterman, 














































果，経営理念を体現した “ マネジメント ”（意思
決定，リーダーシップ，仕事の仕方等）と “ 作
Table 4 
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